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Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan ridha-Nya 
kami dapat menyelesaikan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukakerta, Kecamatan 
Sukawangi dengan baik dan lancar hingga terselesaikannya laporan pengabdian kepada masyarakat 
melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Laporan kegiatan ini untuk memenuhi syarat kelulusan 
dari mata kuliah KKN. Selain itu, laporan ini untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik 
dari Desa Sukakerta sebagai lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) kelompok kami dan pelaksanaan 
program beserta permasalahan yang muncul selama pelaksanaan KKN ini. Laporan ini bisa dijadikan 
sebagai bahan evaluasi program selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang 
telah membantu kami dalam melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan dalam 
menyusun laporan kegiatan, terutama kepada: 
1. Bapak Dr. H. Bambang Karsono, SH., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta 
Raya. 
2. Bapak Muhammad Zulfadhli, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan. 
3. Bapak Syahruddin selaku Ketua RW. 02 Desa Sukakerta yang telah membantu kelangsungan 
pelaksnaan program KKN. 
4. Bapak Sarmilih selaku Ketua Rt. 01 Desa Sukakerta yang telah membantu kelangsungan 
pelaksnaan program KKN. 
5. Warga RT. 01 RW. 02 Desa Sukakerta yang telah menerima dan membantu kami melaksanakan 
program kerja KKN. 
6. Bapak Disan Iswandi Selaku Kepala Desa Sukakerta. 
7. Seluruh aparat pemerintahan dan tokoh masyarakat Desa Sukakerta yang telah mendukung kami 
selama pelaksanaan program KKN. 
Semoga bantuan yang telah diberikan kepada kami dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang 
berlipat ganda. Aamiin. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, kami berharap semoga laporan ini 
bermanfaat dan dapat diajukan untuk menjadi acuan program KKN tahun berikutnya. 
Bekasi , 8 Februari 2021 
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1.1 Latar belakang 
 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan intrakulikuler yang memadukan pelaksanaan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada 
mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat (Syardiansah, 2017). Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) merupakan kegiatan lapangan bagi mahasiswa yang menempuh bagian akhir dari program 
pendidikan S-1. Program ini bersifat wajib bagi semua mahasiswa, karena institut mempercayai 
bahwa program ini mampu mendorong empati mahasiswa dan dapat memberikan sumbangan bagi 
penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat dan akan ditemukan hal baru yang akan ditemukan oleh 
mahasiswa di masyarakat. 
Dengan belajar bersama dengan masyarakat akan ditemui hal baru oleh mahasiswa. Masyarakat 
akan belajar dengan mahasiswa begitu juga mahasiswa akan belajar dengan masyarakat. Hal ini dapat 
menjadi mitra kerja dalam menjalankan program yang akan terlaksana dari pihak desa atau bisa 
menjalankan program yang belum ada di desa. 
KKN sebagai salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa yang 
diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi (PT) yang dilakukan dibawah Dosen Pembimbing Lapangan 
(DPL) yang turut serta difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam mengamalkan ilmunya ke dalam 
masyarakat baik dalam bidang pengetahuan, teknologi, seni, yang dilakukan secara ilmiah di 
Perguruan Tinggi dan melembaga sampai terjun ke masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, dan 
pemerintahan. 
Penyelenggaraan KKN UBHARA JAYA Angkatan 2017 ini merupakan implikasi logis dari 
keharusan bagi PT melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu bagian 
Tri Dharma Perguruan Tinggi (Dharma pendidikan, Dharma Penelitian, Dharma Pengabdian 
Masyarakat). 
Tujuan akhir KKN nantinya berlayar agar mahasiswa dapat memberikan/menuangkan ide 
kreatifnya tentang sistem pencegahan Covid-19 atau sesuai dengan potensi desa yang dimiliki. Dalam 
pembuatan serangkaian program yang dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan dari bulan Januari- 
Februari 2021 dengan mengangkat tema yang diusung oleh Perguruan Tinggi yaitu KKN Edisi Covid- 
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19. 
1.2 Rumusan Masalah 
 
a. Bagaimana cara kita mengenalkan lebih jauh dan sederhana wabah covid-19 ini ? 
b. Bagaimana cara masyarakat dalam penanganan penyebaran wabah covid-19 ? 
c. Bagaimana cara masyarakat dalam pencegahan penularan wabah covid-19 ? 
d. Bagaimana cara masyarakat setempat dalam menyikapi adanya salah seorang warga ketika 
terpapar wabah covid-19 ? 
e. Bagaimana mempengaruhi warga setempat tentang tingkat bahaya covid-19 ? 
 
1.3 Tujuan Program 
 
Tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok kami dalam kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) antara lain 
sebagai berikut : 
1. Tujuan Khusus 
Kami selaku Mahasiswa sebagai salah satu unsur masyarakat ingin terjun langsung dalam 
membantu menangani dan pencegahan wabah covid-19. Demi terwjudnya lingkungan sehat 
dan bebas dari wabah covid-19, selain itu kami berusaha untuk meningkatkan pemahaman 
masyarakat terkait penanganan warga yang terpapar, ataupun orang dalam pengawasan ( 
ODP ). Hal ini menjadi tujuan utama bagi kami serta tolak ukur keberhasilan seluruh program 
Kuliah Kerja Nyata ( KKN ) kelompok 10 PEMUDA. 
2. Tujuan Umum 
Meningkatkan kesadaran masyarakat lingkungan RT. 03 RW 02 Desa Sukakerta terhadap 
bahaya wabah Covid-19. 
 
1.4 Manfaat Program Kerja Kegiatan 
 
1. Membantu masyarakat dalam penanganan dan pencegahan wabah covid-19. 
2. Menambah ilmu dan wawasan masyarakat dalam mencegah resiko penularan wabah covid-19. 
3. Membantu memfasilitasi kepada masyarakat dalam penanganan wabah covid-19. 
4. Membantu dan memfasilitasi sarana informasi pencegahan covid-19. 
5. Mengurangi beban tugas perangkat RT serta mempermudah masyarakat dalam mengurus 
keperluan dokumen yang berkaitan dengan protokol perlindungan diri seperti penyediaan alat cuci 
tangan, penyediaan sabun cuci tangan, dll. 
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1.5 Target/Luaran yang Diharapkan 
 
Kegiatan ini memiliki target kualitatif dan kuantitatif. 
 
1. Target Kualitatif 
a. Memfasilitas sarana penunjang informasi terkait pencegahan Covid-19. 
b. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya Covid-19 
c. Meningkatkan pemahaman terkait pencegahan dan penanganan wabah Covid-19. 
d. Menyediakan atribut dan perlengkapan penunjang pencegahan Covid-19. 
 
 
2. Target Kuantitatif 
Terlaksanya seluruh program yang telah kami rancang dan disetujui oleh dosen 
pembimbing lapangan ( DPL ) dengan hasil yang sangat memuaskan serta terlaksana tanpa 
hambatan suatu apapun. Hasil capaian dan respon yang didapat dari masyarakat sangat 
memuaskan, berkat kerja sama dari seluruh anggota kelompok 10 PEMUDA, berikut dosen 
pembimbing lapangan ( DPL ), ketua RT 01 beserta perangkat RT dan seluruh masyarakat RT 
01 RW 02 Desa Sukakerta, Sukawangi. 
Dengan terciptanya masyarakat cepat tanggap covid-19, tersedianya perlengkapan cuci 
tangan dan masyarakat yang sudah banyak mengetahui terkait covid-19 ( pencegahan dan 
penanganan ). Kami meyakini bahwa dengan adanya peran mahasiswa di masyarakat akan 
sangat membantu seluruh kegiatan dan kebutuhan oleh masyarakat. Dengan persiapan yang 
matang dan kerjasama dari seluruh pihak. Kami berharap apa yang telah kami laksanakan 




2.1 Metode Observasi 
 
Prinsip umum dalam melakukan observasi adalah pengamat tidak memberikan 
perlakuan tertentu kepada subjek yang diamati, melainkan membiarkan subjek yang 
sedang diamatiberucap dan bertindak sama persis dengan kehidupan mereka sehari-hari 
(Syamsudin, 2014). Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan 
cara mengamati dan mencatat secara sistematis keadaan dan perkiraan yang ada di RT. 01 
RW. 02 Desa Sukakerta. Pada metode pengamatan ini, penulis secara mandiri terjun 
langsung untuk mengamati secara langsung terhadap pelaksanaan KKN, kegiatan- 
kegiatan dan fenomena-fenomena sosial yang terjadi sebagai dampak dari pelaksanaan 
KKN yang diterapkan, tentunya kegiatan ini melalui ijin dari perangkat desa Mangunjaya. 
Data yang diperlukan dalam metode pengamatan ini adalah, mengamati secara langsung 
di lokasi, pelaksanaan proses, kegiatan-kegiatan program mahasiswa Universitas 
Bhayangkara Jakarta Raya di RT. 01 RW. 02 Desa Sukakerta. 
Dalam proses observasi kami menemukan beberapa fenomena – fenomena sosial dan 
kondisi yang harus ditata dan di perbaiki, mulai dari kurangnya kesadaran penggunaan 
masker, ketersediaan perangkat cuci tangan dan kerumunan sosial. Adapun beberapa 
lokasi khususnya bantaran kali yang masih menjadi tempat pembuangan sampah, ini 
berdampak banjir pada beberapa titik di desa Mangunjaya. Pada penentuan titik lokasi 
KKN, kami memilih RT.01 RW.02 dikarenakan program yang kami rancang sangat cocok 
untuk lokasi tersebut. Demi kelangsungan program KKN yang akan dilaksanakan di 
lokasi tersebut, kami menghubungi pihak RT yang bersangkutan guna mendeskripsikan 
seluruh program kami yang kami nilai sangat efektif jika diterapkan di lokasi tersebut. 
Program yang kami rancang akan dapat mengatasi beberapa masalah yang terjadi di 
lokasi tersebut, seperti : 
a. Kurangnya edukasi dalam penanganan wabah covid-19. 
b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan masker. 




Gambar 2.1 Diskusi terkait pelaksaan program KKN 
 
 
Tabel 1 Observasi Kuliah Kerja Nyata 
 




dengan pihak desa 
dan lingkungan 
RT. 01 RW. 02 
Desa 
Sukakerta. 
Mahasiswa ikut serta membantu 
dalam melaksanakan kegiatan 
 
  
Mahasiswa ikut serta dalam 




Mahasiswa menjelaskan akan 








Mahasiswa melihat lokasi yang akan 
diperbaiki dalam segi bidang tertentu 
 
  
Mahasiswa mempersiapkan alat yang 
akan dibutuhkan untuk menambah 






Mahasiswa berkonsultasi denganpihak 









Dari hasil observasi ini, kami mendapatkan beberapa data tentang kondisi dan masalah yang 
kerap atau sedang dihadapi oleh masyarakat, juga bagaimana pola kehidupan mereka dalam sehari- 
harinya, sehingga kesimpulan umum sementara yang kami dapat adalah: 
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a. Setelah melakukan pertemuan dengan ketua RT, RW dan 
beberapa masyarakat RT. 01 RW. 02 Desa Sukakerta., keluhan 
sekaligus keinginan masyarakat adalah penanganan dalam 
pencegahan wabah covid-19, mereka berharap agar masyarakat 
juga mendapatkan edukasi dalam pencegahan penularan resiko 
wabah covid-19. 
b. Beberapa masyarakat dinilai kurang peduli terhadap bahayanya 
wabah covid-19. 
c. Beberapa masyarakat tidak menggunakan protokol 
perlindungan diri seperti penggunaan masker. 
 
 
2.2 Tahap Persiapan 
 
Tahap persiapan merupakan tahapan kedua setelah rangkain kegiatan pemenuhan 
administratif baik untuk pihak kampus ataupun ke pihak desa sasaran. Penting untuk 
diketahui jika kelangsungan kegiatan sangat bergantung terhadap persiapan yang 
dilakukan. Dalam tahap persiapan yang kami lakukan, kami tidak mengalami kendala baik 
biaya ataupun tenaga. Semua yang kami butuhkan kami usahakan secara mandiri serta 
dibantu dan bimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan ( DPL ). Dalam rangkaian 
kegiatan persiapan kami merasa sangat antusias dan semangat untuk keberhasiala kegiatan 
KKN tersebut. 
 
Gambar 2.2.1 Persiapan pembuatan Ember Cuci tangan 
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Dalam memenuhi program kerja, kami mempersiapkan mulai dari awal, mulai dari atribut 
sarana informasi, penunjang kegiatan, hingga produk yang akan kami sediakan kepada 
masyarakat. Ini dimaksudkan untuk optimalnya kegiatan yang kan kami lakukan. 
 
2.2.1 Pelaksanaan Kegiatan 
 
Pelaksanaan KKN 10 PEMUDA berfokus terhadap kesehatan masyarakat, sesuai dengan 
tema yang telah kami ajukan yaitu “PENCEGAHAN COVID-19” guna meningkatkan kesadaran 
masyarakat betapa pentingnya kesehatan untuk setiap orang. Setelah mengadakan sosialisasi 
kepada masyarakat dan pihak yang berkaitan dengan program KKN, kelompok KKN 
melaksanakan program – program tersebut dan melaporkan hasil pelaksanaan program tersebut. 
Adapun pelaksanaan program kerja yang telah tim kami laksanakan di Desa Sukakerta RT.01 
RW.02 yaitu: 
 
2.2.2 Sosialisasi Program Kerja dan Perkenalan Terhadap warga setempat. 
 
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 09 januari 2021, yang dihadiri oleh seluruh jajaran 
perangkat RT, dan warga RT. 01 RW.02 desa Sukakerta. Dalam kegiatan tersebut kami disambut 
baik dengan rasa kekeluargaan yang sangat harmonis. 
Gambar 2.2.2 Persiapan pembuatan Ember Cuci tangan 
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Dalam kesempatan yang telah diberikan kami memperkenalkan dan menyampaikan seluruh 
program kegiatan mendatang, dengan senang hati warga setempat menerima dan mendukung 
kegiatan kami. 
 
Gambar 2.2.1 Foto bersama perangkat desa. 
2.2.3 Survey terhadap kondisi warga dan edukasi Covid-19 tahap pertama. 
 
Kegiatan berlangsung pada tanggal 18 januari 2021, dengan target adalah semua 
wargayang ada. Dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut : 




Memperkenalkan dan maksud tujuan yang akan 
kami lakukan 
Pendataan 
Sebagai acuan kami dan perangkat RT perihal 
kondisi warga setempat 
Edukasi 
Meningkatkan pengetahuan warga dan 




Mengingatkan warga pentingnya mencegah 
penyebaran wabah Covid-19 
 
Kegiatan awal pada tahap ini adalah dengan membagikan handsanitizer dan masker 
kepada warga diRT 01/02 desa SUKAKERTA guna untuk menghentikan penyebaran virus 
Covid 19 . disini kami sebagai kelompok 10 Pemuda juga sembari menyampaikan tentang 
Edukasi penting nya menggunakan masker dan selalu mencuci tangan kepada masyarakat 






Gambar 2.2.2 Pembagian masker dan Handsanitizer 
Kegiatan utama pada kali ini yaitu memberikan edukasi terhadap masyarakat 
kalangan dewasa dan lansia tentang bahaya covid-19, serta memberikan tambahan 
pengetahuan perihal penanggulangan dan ciri – ciri orang terpapar covid-19. Dalam 
kegiatan kali ini kami mendapati beberapa masyarakat yang masih belum mengerti dan 
awam terhadap covid-19, warga yang sedikit mengetahui tentang covid-19 dan warga 
yang sudah paham tentang covid-19. Kami menghimbau untuk warga yang telah 
memahami tentang bagaimana pencegahan wabah ini agar memberikan arahan dan 
pengetahuan kepada warga yang belum memahami tentang bagaimana mencegah 
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covid-19. Dalam kesempatan ini juga kami memberikan semangat untuk hidup sehat 
terhadap warga dan terus mengingatkan penting nya penggunaan masker. Karena kami 
masih menemukan beberapa warga yang tidak menggunakan masker ketika keluar 
rumah serta selalu menerapkan social distanching. Masih banyak warga yang awam 
sekali tentang covid-19 ini, dan masih heran dengan kedatangan kami, namun dengan 
pendekatan secara kekeluargaan dan ramah kami mampu untuk menyampaikan dan 
dipahami dengan baik. 
 
2.2.4 Lomba mewarnai untuk anak. 
 
Pada hari Sabtu , 30 Januari 2021 kami melaksanakan lomba mewarnai untuk anak- 
anak guna untuk meningkatkan kebersamaan kami sebagai pelaksana KKN didesa 
sukakerta dan juga untuk membantu anak-anak agar tidak terlalu pusing memikirkan 





Gambar. 2.2.4 Lomba mewarnai 
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2.2.5 Pembagian Tempat Cuci Tangan 
 
Pada hari Minggu, 31 Januari 2021 kami melaksanakan pembagian tempat cuci tangan 
untuk warga yang berguna untuk agar warga setempat bisa menyempatkan waktu selalu mencuci 






Gambar 2.2 3 Pembagian tempat cuci tangan. 
 
2.2.6 Seminar edukasi 
 
Pada tanggal 7 Februari 2021 , kami melaksanakan SEMINAR yang berjudul “ Edukasi Pencegahan 
Covid 19 dan Layanan Parenting di Era Kenormalan Baru pada Masyarakat Desa Sukakerta Kecamatan 
Sukawangi Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.” dalam kegiatan ini kami melaksanakan seminar 
sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah . Rundown nya sebagai berikut : 
Tabel 2 Rundown 
 
Waktu Kegiatan 
09.30 - 10.00 Pembukaan Moderator 
10.00 – 10.30 Sambutan Ketua Pelaksana 
10.30 – 11.00 Sambutan Kepala Desa 
11.00 – 11.30 Narasumber pertama 
11.30 – 12.00 Narasumber kedua 
12.00 – 12. 30 Break Isoma 
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12.30 – 13.00 Narasumber ketiga 
13.00 – 13.20 Penutup 
 
Keterangan : 
1. Narasumber pertama: Muhammad Zulfadli, S.Pd., M.Pd. dengan Tema “Edukasi Pencegahan 
Covid-19 di Era Kenormalan Baru” 
2. Narasumber kedua: Haris Hamdani, S.Pd.I., M.Pd. dengan Tema “ Kiat Sehat dimasa Pandemi 
Covid-19” 
3. Narasumber ketiga: Laely Farokhah, S.Pd., M.Pd. dengan Tema “Edukasi Pola Asuh Anak 
Selama Belajar dari Rumah” 
 
 
Gambar 2.2.4 Seminar Edukasi 
 




Gambar. 2.2.6 Narasumber 3 
 
 
Gambar 2.2.6 Pemberian Sertifikat 
 









3.1 Aspek kelembagaan 
 
Desa sukakerta merupakan salah satu desa yang berada didalam kecamatan Sukawangi Kab 
Bekasi , didesa ini memiliki 4 Rukun Warga(RW) , dan 12 Rukun Tetangga (RT) . 
Adapun jumlah lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Sukakerta yaitu : 
1) Lembaga pemerintah . 
a. Nama Desa : Sukakerta 
b. Kepala Desa : Disan Iswadi 
c. Kepala Urusan Umum : Hasyim Adnan R. SE 
2) Lembaga Kemasyarakatan. 
a. LPMDK : - 
b. RT 12 
c. RW 4 
 
 
3.2 Aspek Demografis 
 
Jika dilihat pertumbuhan ekonomi rata-rata pekerjaan penduduk didesa ini yaitu petani dan 
peternak (domba,sapi, dan bebek) . Total penduduk didesa ini adalah 7.391 jiwa . 
3.3 Sarana Dan Prasarana Desa 
 
Tabel 3 Prasarana Desa 
 







a. Masjid 3 unit 
b. Musolah 1 unit 
c. Gereja - 
d. Vihara - 





a. MI 2 Unit 
b. SDN 1 Unit 
c. SMP - 











Gambar 3.4 1Peta Desa Sukakerta 
 
3.5 Perkembangan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 
 
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang 
berada dibawah pembinaan Yayasan Brata Bhakti sebagai badan penyelenggaranya, 
berkewajiban mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan visi dan misinya bagi 
mendukung keberhasilan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dan 
pengembangan kualitas hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada umumnya. 
Gagasan Pertama untuk membentuk suatu badan yang akan mengurusi kesejahteraan 
anggota Polri dicetuskan oleh Almarhum Bapak R.S Soekanto Tjokrodiatmodjo, kepala 
kepolisian republik indonesia yang kemudian ditindaklanjuti lebih konkrit oleh almarhum 
bapak Danoekoesoemo. 
Dengan Seiring berjalannya waktu, Ubhara Jaya telah berkembang dengan baik. Hal ini 
terlihat dari pengembangan Akreditasi, gedung-gedung dan sarana prasarana, yaitu: 
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Tabel 4 Gedung dan 
Prasarana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya . 
 
 
No. Keterangan Jumlah 
1 Gedung M. Yassin 4 lantai 
2 Gedung Tanoto 3 lantai 
3 Gedung Summarecon 4 Lantai 
4 Gedung Utara 4 lantai 
5 Gedung Selatan 4 Lantai 
6 Gedung Bhara Center 3 Lantai 
7 Lapangan Basket dan Lapangan 
Futsal 
1 
8 Panjat Tebing 1 
9 Masjid 1 
10 Kantin 2 
11 Perpustakaan 1 
12 ATM BRI 1 






4.1 Hasil Kegiatan 
 
Dari Kegiatan KKN yang telah diselesaikan dengan lancar dan baik didapatkan agenda serta 
rincian biaya yang sudah dikeluarkan untuk memenuhi segala keperluan dalam pelaksanaan KKN 
tersebut untuk rincian dijelaskan dalam Tabel berikut : 
Tabel 5Jurnal harian kegiatan KKN 
 




















Diskusi dengan DPL, 
Bapak Muhammad 









proker kepada mahasiswa 





Tidak bisa bertemu 
tatap muka langsung 










Survey ke Kantor 
desa Sukakerta 
bertemu dengan Bapak 
Disan Iswadi 







Pengarahan dari Kepala 
Desa untuk menentukan 
lokasi yang diizinkan 










Surver ke tempat lokasi 





















bahan- bahan dan 









Sudah ditentukan apa 
saja yang harus dibeli 




Harus mengumpulkan dana 







Senin, 18 Januari 
2021 
Membawa bahan-bahan 
dan alat program kerja ke 










Selasa, 19 Januari 
2021 
 
Membeli bahan alat 
wastafel cuci tangan 
seperti wastafel drum, 





























Sabtu, 23 Januari 
2021 
Melakukan pembagian 
masker pada warga desa 
Sukakerta 











Minggu, 24 Januari 
2021 
Mengedukasi anak-anak 
warga untuk selalu 
menggunakan masker 
diaman pun dan kapan pun 














Jum'at, 29 Januari 
2021 









Sabtu, 30 Januari 
2021 
Penyerahan alat wastafel 

















pencegahan COVID- dan 
layanan parenting di 
kenormalan baru pada 


























KKN atau Kuliah Kerja Nyata adalah salah satu bentuk pengabdian dari mahasiswa untuk 
masyarakat. KKN Reguler Universitas Bhayangkara Jakarta Raya terbagi dalam beberapa 
kelompok dan wilayah. Bagi kelompok 10 Pemuda, memulai kegiatan program kerja pada 
hari Senin, 18 Januari 2021 di Kantor Desa Sukakerta, Kecamatan Sukawangi. Wilayah Desa 
tersebut mempunyai luas area tanah seluas ± 20.958 M2. Profesi sebagian warga di desa ini 
bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, buruh, dan pegawai. 
Dari pemaparan yang ada pada bab 1-4 dapat disimpulkan bahwa Program kegiatan KKN 
Reguler di Desa Sukakerta yang telah dijalankan antara lain meliputi program bidang ilmu 
pengetahuan dan kesehatan terkait dengan pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. 
Program yang dilakukan melalui pengetahuan kepada masyarakat terhadap virus corona 
(COVID-19) mulai dari bahaya virus, mekanisme penyebaran virus, cara pencegahan dan 
langkah yang harus dilakukan oleh warga masyarakat. Mahasiswa juga memberikan wastafel 
yang dapat digunakan masyarakat, mengedukasi masyarakat, memberikan masker dan 





a. Masyarakat dapat peduli dengan bahaya virus COVID-19 yang sedang melanda 
dunia. 
b. Masyarakat dapat menggunakan alat wastafel yang diberikan untuk cuci 
tangan saat keluar atau masuk ke desa. 
c. Pihak RT / Karang Taruna memberikan himbauan secara tegas terhadap 
masyarakat menggunaka masker saat keluar rumah. 
2. Pemerintah 
 
a. Memberikan informasi tentang penyuluhan atau bahaya COVID-19 secara meluas 
melalui berbagai media 
b. Memberikan sarana dan prasarana untuk mencegah COVID-19 
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Gambar Peta Lokasi Desa Sukakerta 
 
KETUA 








DIAS BUDI KRISNANTO 
ANGGOTA 
HARLY FIQRI SUWANDI 
ANGGOTA 
DANU PRASETYO WIBOWO 
ANGGOTA 







STRUKTURAL ORGANISASI KELOMPOK 13 KKN 





RENCANA DAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM 
 
Kelompok : 13 KKN Reguler Edisi II Covid-19 






















Survey Lingkungan & 
Diskusi Program yang 
akan dilakukan. 
Rencana 21-Des-20    
Realisasi 21-Des-20    
 
2 
Survey ke lokasi KKN ke 
KP.Galian 
Rencana 22-Des-20    
Realisasi 22-Des-20    
 
3 
Diskusi pembelian bahan- 
bahan dan kebutuhan 












Membawa bahan dan 
alat-alat program kerja ke 












Membeli alat Westafel 

























masker pada warga desa 
























Pembuatan alat westafel 
tangan . 
Rencana   29-Jan-21  
Realisasi 




Penyerahan alat westafel 






 mahasiswa KKN ke 









pencegahan COVID-19 dan 














Perpisahan kuliah kerja 
nyata didesa Sukakerta 
memberikan simbol 
berupa sertifikat kepada 
sekretaris desa Sukakerta 
Rencana    07-Feb-21 
 
Realisasi 




Perpisahan kuliah kerja 
nyata di desa Sukakerta 
dengan Kepala Desa, 
RT.01dan RW.02 
Rencana    08-Feb-21 
Realisasi 



























Mengetahui/Menyetujui Mengetahui Ketua Kelompok 
Dosen Pembimbing Lapangan Ketua RT 01 Mahasiswa 
 
Muhammad Zulfadhli, S.Pd., M.Pd. Sarmilih Ryan Adji Pratama 











Bekasi, 08 Februari 2021 
 
 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
Muhammad Zulfadhli, S.Pd., M.Pd. 
NIDN : 0309069203 
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
 
 
KULIAH KERJA NYATA TEMATIK DESA SUKAKERTA TEMA : KKN EDISI COVID-19 
FORM PENILAIAN PROGRAM POKOK/BANTU 
OLEH DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) 
KELOMPOK : 13 KKN Reguler Edisi II Covid-19 
DESA : SUKAKERTA 
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4 DANU PRASETYO 
TEKNIK 
INDUSTRI 
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5 M. DAFA AULADI 
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Bekasi, 08 Februari 2021 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
Muhammad Zulfadhli, S.Pd., M.Pd. 
NIDN : 0309069203 
 
 
KULIAH KERJA NYATA TEMATIK DESA SUKAKERTA TEMA : KKN EDISI COVID-19 
FORM PENILAIAN PROGRAM POKOK/BANTU 
OLEH MASYARAKAT 
KELOMPOK : 13 KKN Reguler Edisi II Covid-19 
DESA : SUKAKERTA 































80 80 79 83 80 
4 DANU PRASETYO 
TEKNIK 
INDUSTRI 
80 80 79 83 80,5 
5 M. DAFA AULADI 
TEKNIK 
INDUSTRI 






80 80 79 83 80,5 
7 IQBAL HIDAYAT 
TEKNIK 
INDUSTRI 
80 80 79 83 80,5 
8 DIAS BUDI K 
TEKNIK 
INDUSTRI 






79 78 79 77 78,25 
10 M. FIJAI 
TEKNIK 
INDUSTRI 




Bekasi, 08 Februari 2021 
 
 
Kepala Urusan Umum 
 
HASIM ADNAN R. SE 
 
 
FORM REKAPITULASI NILAI AKHIR KKN 
KELOMPOK : 13 KKN Reguler Edisi II Covid-19 
DESA : SUKAKERTA 
KECAMATAN : SUKAWANGI 
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10% 100% 
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Bekasi, 08 Februari 2021 
 
 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
Muhammad Zulfadhli, S.Pd., M.Pd. 




KEHADIRAN PESERTA SEMINAR EDUKASI COVID-19 DIDESA SUKAKERTA 
 
